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でも 4週群、 12週群ともに対照群と比較しその形態に変化を認めなかった。摘出標本は、 3群と
もX線画像、組織像で HA周囲に新生骨を認めた。 ALP活性、 OC含有量は、保存期間が長期
になるにつれ低下する傾向があったが、 3群とも骨形成能を維持していた。
【考察】
本研究によって骨芽細胞シートは冷凍保存後も骨形成能が維持できることが示された。臨床に
おいてすぐに使用できる培養人工骨の新たな作製方法のーっとして本法は有用であると考えられ
た。
